
















































































































































































































2．「南短祭 2009：Positive Action Plan」立案
3．「南短祭 2009：Positive Action Plan」具体化
4．「南短祭 2009：Positive Action Plan」グルー
プ・プレゼン
5．「南短祭 2009：Positive Action Plan」成果の
振り返り









































　2009 年度は，南短祭実行委員チーム，研プロ Q9 チーム，研プロ Q10
チーム，ステージ企画「Shake Forward2009」チームの，4 つのプロジェク
ト・チームが結成された。「ミックスルーツ」11）の若者が創る音楽ライブ





プロ II】2 年生 3 クラス：Q8・Q9・Q10 対象）で，アイヌのルーツを持














2009 年 5 月 27 日（水）
コミュニティー・アワー





















演題：「Roots of  Many Colors」→レポート提出
2009 年秋学期
10 月 7 日（水）
10 月 14 日（水）










10 月 25 日（日）
南短祭 2009「意心伝新
～ For Us，For Earth」
＠いりなかキャンパス
南短祭で企画を実行

















介する NHK ドキュメント「ミックスルーツ：誇りを胸に HipHop」を視
聴し，学生の高い共感を得た。これが契機となり，「Shake Forward」招致







したのは 9 月以降で，【国際協力入門 B】の履修生がピア・リーダーとし
て主導的役割を果たし，授業内外で準備を進めていった。各プロジェクト・
チームの実践内容については，表 5・表 6を参照されたい。





























































































































































































1484 円を PHD 協会に
寄付
フリーマーケット収益








































































































































































































































な開発のための教育の 10 年（Decade of  Education for Sustainable Development: 
DESD）」により，2005 年から 2014 年までの 10 年間，国連の旗艦プログラム
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